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p.ar 1 XNLPXUING. 
, t o e n e m i n g  van dei v a a r t  met schepen  met een  dXepgang g r o t e ' r  ' .. 
dPn 36'~ h e e f t  e ich  ook i n  1967 v o o r t g e e e t .  Het aantal?, in .  1967 , '  ' 
'naar Fntwerpen opgeva ren  ' g r o t e  schepen was 'dan, &k, bekangrljk 
& k o t e r  dan i n  h e t  'vopi~ge j a a r .  klvoreoá:  o p  t e ' v a r è h  naaf 
Antwerpen werd ( d i t  j ea r  vour h e t  eerat) van een a a n t a l  d i e p  
gaandel s chepen  e e n  deel vun. d e  l a d i n g :  g e l o s t  i n  k lo , ine rk  
Eiohepen; d i t  ''lichten" vond zowel p l n a t e  i n  d e  wewtwlijk& 
i n l o o p  v a n  de Eve'ringen (Hoek v a n  E c r c s e l e )  als i n  de,  fut. 
van Terneuzen ( b i j l . .  1). iìaewcl d i t  " & i c h t e n " ' a l  s p o e d i g  , ' ,  ' ~ , ,  
v r i j  g e r e g e l d  p l a a t s  vond z i j n  i n  1967 e n k e l e  vaartuigen naar 1 .  
Antwerpen ap,gevaron më t een  grotere .  d iepgang '  dan d i  tot 'dan 
t o e  ( i n  -1965) v a s t g e u t e l d e  g r o o t s t e  d iepgang van S9',@i:4,,k.* 
i , I n ~  de 1061) wsin,J1$7 werd &e,:'cer hooe;te van d e , B s l g i s c h - '  
" 
Ned,erlnfidse g r e n 8  g e i o u s d e ~  XandVlLeLs~uia,  v ~ l l c d i i g  in g e b r u i k  . :: 
g e s t e l d .  Voor d e  s o h e e p v a a r t  oi: A.nt,werpon b e t e k e n t  .gebruik- , . : 
ninking,~van deze ~ l u i s  een  k p i t e r e  'Vafirrcute e n  h o t  &d$n van:  ~ . ~ ,  
~~ 
 de^ s . inds e n k e l e  j a r e n  op de YI 'es tersch~bde waar t e  'nemen '~ 
I .. . .  . .  ~. 
, 
. ,  I 
< Y  
' ' 
. 
, ~. 
, .  
' I  ., 
~ 
de drampe l s  van Peederik B n ~  van L i l l o ,  , ,> 
' s t o r t w e r k e n  op de \ h s t e ~ r s c h e î d e  ed '@@lgi .Ech ,e  Sche lde  P G  'aan ~, , . , '  
de '  b e v s a r b a a r h e i d  .~ dar r iv ï e ' r  voor g r o t e  schepen.  Daar toe  
ge~eft  p&2 e a n  o v e r z i c h t  van d e  d i 8 p t e l ~ i n g ì n g  v a s ' d e  drempel6 ~~ . ,  ~ ~ 
. .  
I n  deae - s t u d i k  w o r d t  aandach t  b e s t e e d  aan  de %agger- en ' ' 
.~ 
, 
, .  
. .  i n  h e t ~ k e g a t  van V l i s s i n p n i  hierb5.J komen beveno  de^ i n  d i t  
gebJed u i t g e v o e r d e  bnggeswerken t e r  , ,  sp rake .  
1 , ,~~ . 
, i  ~ i 
~~ 
1 .  
, 
I n   par 3 , ' w o r d t '  n a a s t l ~ e o n  <m&ohr l jv ing  van de belang-': , , . . ~  ' ' ~ , ~  , 
, 
r t j k s k e  onwikkel ingen  i? h e t  hoofdvaa rwe te r  t u s s e n  -YlisBQnge$.. ' . ' ~ ,  ~ ' - 
e n  HanÉwe'ert, t e v e n s  een o ' v e r z i c h t  go,goven van de a i n .  d i t  
r i v i e r g J d e e l t e  o n t t r o k k e n  hoevee lheden  s p e c i e  en d E '  %n"dk, ~ ~~ ri- ' ' 
v i e r  g e s t o r t e .  hqevee lheden .~  
Ha i i sweer t , en~  Antwergen w b r d t  @&even i n  $ar' 4 ,  - m o ' t , , v e S m e l d i n g ' ~ . ~  ~ 
van 1 ~~ 
' , ~ , . .  
, .  
Een o v e r z i c h t  v a n .  h e t  bovenstrocmge r i v i e r g o d e e l h e  t u e s e n  ~ ' 
, ,  e, a * de b , a ~ g O r p l u a t s e n  on  ' d e  ~~ geb@ggerde . houboelhede,n; . ,  
, ~, 
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." b, h e t  s t o r t e n  en a f v o e r e n  van de gebaggerde a p e c i e ;  - c. de d rempe ld iep ten  t u f i s e n  Burcht  en Hansweert. 
Een o m s c h r i j v i n g   van de i n  1967 opgevaren g r o t e  schepen  
wordt. ,gegeven i n  p a r  5 .  
' , ?ar 6 g e e f t  t e n s l o t t e  een  samenva t t ing i  
' ,  , 
. .  pap 2 NET ZERGAT~ VAE V I J Y C I & ~ @ E N  (oo f i tga t .  Scheur  e n  '>:lelingen), 
2.1 006tg8 t - S o r d i j n R e u l .  
Gedurende h e t  t i j d v a k  me i - sep tenhe r  1967 werden de S a r d i j n -  
j 
geul e n  h e t .  Oos tga t  v o l l e d i g  opgenomen ( r i v i e r l o d i n g e n  Rijlss- 
w a t e r s t a a t ) .  Op b i j l a g e  1 i a  e e n  a a n t a l  d i e p t e c i j f e r s  van deze 
opneming ,weergegeven ter p l a a t s e  van de n o o r d w e e t e l i  jke "aan- 
lÓppft (u i tmond ing)  van h e t  Ooetga t  (drempel  1 A ) i  de mins t e  
d i e p t e  werd i n  d i t  geb ied  bepaa ld  o p  g.l.l.w.a.-76 dm. B l i j -  
, kens b i j l a g e  2 ( v e r l o o p  m i n i m u m d r e m p e l d i e p t e n e e d e r t  1 9 4 8 ) . v e r - .  
Cashden de mins t e  d i e p t e n  i n  h e t  O o s t g a t  gedurende de l a a t s t e  
. '  j a r e n  s l e c h t s  g e r i n g e  w i j z i g i n g e n ;  de Zeemansgids voor d e  
Neder landse  Kust. ( u i t g & v e  1964) v e r m e l d t ,   dat i n  en  n a b i j  de 
l i c h t e n l i j n  i n  de  aariloop vpn h e t  Cos tgn t  gerekend kan worden , . 
op een mins t e  d i e p t e  van g. l . l .w.s . -76 dm. Gerekend met een 
r%j&ng ' ,  (t .o.v.  h e t :  r a d u c t i e p e i l  ~ , l . l . w . m - )  t e  5estkapeî.l.e 
van 34 dm b i j  gem. d o o d t i j  e n ' v e n  4.2 dm b i j  gem. s p r i n g t i j ,  
kan de gedurende h e t  j a a r  7967 beoch ikba re  minete watcmrdSe:p.te~ 
i n  de aan loop   van^ h e t  OoGtgat   gesteld worden op 110 dm t i j d q n s  ~ ~ : 
hoogwater d o o ä t i j  e~n op 118 dm t i j d e n s  hoogwater e p r i n g t d j ;  , 
' . In verband met. de tonnmal ige ,voor   de s c h e e p v a a r t  ongun- 
stige l igging van d e ~ r e c h t e r o e v e r  van de Galgeput  werd, z o a l s  
reeba vermeld S n , p a r  2.2 van n o t a  67.1, in h e t  b e g l n  van 1966 
3 een bagf$erwerk-(ong.  128.~00ci tn ) u i t g e v o e r d  in de omgeving. 
v a n ~ d e  r o d a ~ ï i c h t b o e i  O.G.?, De ligging vkn de in maart 1966 
na h e t  v o l t o o i &  van d i t . b a g g e r w e r k  i n  de r i c h t i n g  van de 
% a l c h e r s e  oever ver leEde  b o e i  (i.G.2 b l e e f  in 1967 ongewi j s igd .  ~ 
~ D s  ' o n t w i k k e l i g g ~ v a n  h g t  b e t r e f f e n d e  gebied  na h e t  v o l t o o i e n  
vao' genoamd btiggerwerk kan n i e t  ongunatig worden Benoemd. 
In, deceotbe,r 1966 werd  de '  winöte  d i e p t e  middenvaarwaters  t e r  
hoogte  m van b o e i  0.G.2 bepaa ld  op g.l.l.w.s.-% dm ta8e.n (in 
< ,, 
.~ , ,  .~ 
,. 
. , ,  , .  
I 
' ' 
- aug. 
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aug,/aept. 1967) g.l.l.~.6.-83 dm ál5 d e  o n g u n s t i g s t e  d i e p t e  
op dede p l a a t s  voor l 967  (in wel&, j a a r  van d i t  g e u l g e d e e l t e  
4 opnemingen . ,  werden v e r r i c h t  1. Omctreeks decentber 1967 b l e e k  
de mips te  d i e p t e  middenvaarwatem weer t e  z i j n  toegenomen t o t  
g. l , l .w.~.-87 dm. 
B l i j k e n s  b i j l a g e '  3 werden ook i n  1967 geen onderhouds- 
, .  
baggerwerken i n  de Serd i . Jnpi11  iii t gevoe rd .  De mins t e  d i e p t e  
middenvaerwaters  werd i n  'november 1967 i n  deze geul  bepaa ld  
op g.l.l.w.o.-88 dm, t e g e n  g.ï.ï.r.c.-91 dm i n  1966. 
, .  2.2 Bcheur-$ia l i n g e n  . 
E l i j k e n s  ve rk regen  opgaven v ö n  d e  Be lg i sche  Diene t  d e r  
Kust t e  Oostende werd van 1 a u g u c t u s  1966 f o t  31 j u l i  1967 i n  
, h e t  Scheur  1.2% mln.  m3 Bpec5.e gebsggerd; en tu s sen .  1 _auguetus  
e n  ,31 deccrnbor 1967 n o g m a l s  1,23 m l n . ~ n 3 ;  h e t  , l i j k t  &E nan- 
n e m e l i j k  d a t  i n  1967 i n  t o t a a l  I , /  A ;:!'mln. m3 s p e c i e  u i t ,  
' deze  v m r g e u l  i 5  v e r w i j d e r d .  In h e t  Scheur  z i j n  door  genoemde 
Be lg iache  d i e n s t  op 19 juli e n  op  28 e n  30 augustus 1967 pe i -  
l i n g e n  u i t g e v o e r d :  e n i g e  van d e  d e s b e ' t r c f f e n d c  d i e p t e a i  j f e r s  ~ ' ,  
z i j n  weergegeven op b i j l a g o  1 (drempel  1 E). ,De b e s c h i k b a r e  
mtikkte v a a r d i e p t e  werd i n  3u ï i -ouguUtus  1967 i n  h e t  S c h e u r  
v a s t g e ~ t e l d  op g.i.i.K.B+-~ï O m  ( t e g e n  ,e;.l-.l.w.&~.-9T dm i n  
1966). ban overz i ch t  van h e t  v e r l o o p  van d e  minrptc d i e p t e n  i n  
h o t  Scheur  ainds;1961 g e e f t  b i j l a g e  i ; ;  sinds de Ingebru ik -  
s t e l l i n g  van h e ~ t  ~  scheur^ a l s  vaa rwa te r  ( v o o r j a a r  1963) b l i j k e n  
de mins t e  d i e p t e i  op d e z e  drempel g e l e i d e l i j k  t e  z i j n  tce@;e-  
nomeq (mege of v io rnamel i jk .  onder  i n v l o e d  van de -aindrs 1962 
j a a r l i j k s  u i tgevoe rde -  baggerwerken) .  Gerekend met een r i  j ' z i n g  
t e  Zeebrugge ~ ( t . 0 . v .  g.l~.l*w.6.) van 37 dm t i j d e n s  gem. dood- 
t i j  en v a n  50 dm t i j d e n s  gem. springtij, kan de gedurende  1967 
b e s c h i k b a r e  mi~ns te  w a t o r d l e p t s  in h e t  Scheur  g e s t e l d  worden 
op 134 dm b i 3  Yio<jlefwator d o o d t i j  e n  op 147 dm b i j  hoogwater 
, ,  
! ,  
ü]Rr iQgei j .  , .  
i n  d e  Wielbagen werden i n  1967 geen p e i l i n g e n  uitgovoorai 
, , 
d e  meest r e c e n t e  ~ g a g e v e n s  me't b e t r e k k i n g  t o t  de d i e p t e b i g g i n g  
van d,e Wi,elingen [ , d a t e r e n  van 1966 e 
sen aántaï  d i e p t i c i j f e r s  van deze opnemiii8 i s  weergegeven op 
, ,  
, 
- b i j l a g e  - 
~. 
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i 
b i j l a g e  1 (drempel  1 C,  t e n  zu iden  Kandelaar  e n  Bol vaa 
B e y s t ) .  B i ~ j  d e  i n ' l 9 6 6  v e r r i c h t e  l o d i n g e n  werd de mine te  
d i e p t e  i n  de  b i e l i n g e n  b e p a a l d  op g.le1..a.s.-82 dwo. U i t  b i j -  
l a g e  2 b l i j k t ,  d a t  de mins t e  d i e p t e  op de  äremyel  i n  de 
ihielingen gedurende de l a g t e t e  j a r e n  s l a c h t c  zeer geringe 
v e r s c h i l l e n  ver toonde .  Op &rond h i e r v a n  kan aangenomen worden 
d a t  de mins t e  d i e p t e  op de b e t r e f f e n d e  drempel ook i n  I967 
ongevee r  g.l.l.w.s,-82 dm z a l  hebben bedragen.  R i j  l a a t s t g e -  
noemde minste d i e p t e  en  gerekend met de r e e d s  genoemde r i j z i n g  
t e  Zeebrugge .kan  de gedurende I 967  beech ikba re  minste watey- 
d i e p t e  I n  de W i e ï i n p n  t , i , jden6 hoogwater d o o d t i j  g e s t e l d  wor- 
d8n o p  'i19 dm en  t i j d e n s  hoogwater  s p r i n g t i j  op 132 dm. 
Oe l i g g i n g  van h e t  n a a r  verhouding  ondiepe  g e d e e l t e  van  
de Kie l ingen  t e n  s u i d e n  van de' Nol lep lamt  ver toonde  ook i n  
i967 geen opmerke l i jke  w i j z i g i n g e n .  Omstreeks o k t o b e r  werd op 
ong. 2Oû m t e n  o o s t e n  van de r o d e  l i c h t b o e i  Vi  10 ( b i j l a g e  1) 
een mins t e  d i e p t e  i n  de v a a r g e u l  v a s t g e a t a l d  van $. l . l .w.o .  
-93 drp (1966: g . l . l .w.u . -91  d m ) .  De d i e p t e  op deze p l a a t s  was 
f e n  i e )  e c h t e r  n i e t  zonder  meer maatgevend voor de s c h e e p v a a r t  
aangezien i n  d i t  g e u l g e d e e l t c .  midaenvanrwaterf i  b e l a n g r i j k  
grotere d i o g t o n '  aanwezig '#aren ( e n  z i j n ) .  
2.3 AlRemeen_, 
U i t  de' gegevene van par  2.1 v o l g t  d a t  de noordweste-  
l l ' j k e  aan loop  van h e t  Oos tga t  wet de d i e p t e l i g g i n g  b e t r e f t  i n  
1967 maatgevend was voor d e , a c h e e x ~ v a a r t  v i a  h e t  û o s t g e t .  O n d e r  
g u n s t i g e  omstandigheden moet b i j  de h u i d i g e  d i e p t e l i g g i n E  va.n 
h e t  v i a  deze geul o c h e e p v s a r t  moge l i jk  z i j ,n  Reweeet 
met een  maximum d i e n e n p :  van ong. 1%. 
R i j  de v s s t g e s t e l d e  mins t e  d i e p t e  van g.J.l.w.n.-97 dm 
bn onder g u n s t i n e  Omstandigheden ( s p r i n g t i j ,  we in ig  z9egang) 
bood h e t  ,Scheur i n  1967 rnogel i jkhede~n voor de vaar t  met 
schepen  t o t  e e n  maxicum diep@-np, vsn onR. 4 4 ' .  
De magel i jkheden  voor de v a a r t  m o t  schepen v i a  de 
K i e l i n n e n  ( z u i d e l i j k e  r o u t e )  b l e v e n  gedurende de L a a t s t e  jaren 
v r i j w e l  ongewi je lgd .  Bi$ de h u i d i g e  d i e p t e l i g g i n g  LR i n  ge- 
noemde g e u l  onder  gunst i .ge ometandiaheden s c h e e p v a a r t  m o g e l i j k  
I C  
~- 5 ~ 
. 
met v a a r t u i g e n  met een maximum diopgang van ong. 3 8 ‘ .  
Cverigens maken (vo lgens  door  h e t  Be lg i sche  Loodsweaen ver- 
s t r e k t e  i n l i c h t i n g e n )  a l l e  nchepen met  e e n  d iepgang van 36’ 
o f  meer ( b a a r a a n  i n  p a r  5 v»n deze s t u d i e  b i j z o n d e r e  a a n d a c h t  
wordt  b e s t e e d )  t h a n s  u i t s l u i t e n d  g e b r u i k  van h e t  Scheur.  
p a r  3 DE, ì4ESTE;RSCfiELDE TUSSkN VLISSLEGEN EN HANS\I‘L%X!l’. 
3.1 Onderhoudsbaggerweyken, znndwxnn ing .  
Zoals gewoonl i jk  werden ook in 1967 op de drempels  t u s -  
s e n  Vl i ss ingen  e n  Hansweert geen onderhoudsbaggeirwerken u i t g e -  
voerd.  I n  voorgaande j a r e n  werd a l l e e n  in 1953 op de dre,mpel 
van l i aa r l and  en ig  onderhoudsbaggerwerk v e r r i c h t  (Ong. 110.000 
7 m 1. 
a a n t a l  concees i ehouder s  aangewezen win-vakken I t / m  JV. De in 
d a t  jaar aan  deze  gebieden  o n t t r o k k e n  hoeveelheden s p e c i e  zijn 
eveneens  vermeld.  Aan de b e t r e f f e n d e  c o n c e s s i e h o u d e r s  was h e t  
winnen van zand ( i n  vek T I 1  i n  e n k e l e  g e v a l l e n  s c h e l p e n )  o v e r  
h e t  algemeen t o e g e s t a a n  t o t  e en  maximum d i e p t e  van 8 . l . l . w . ~ .  
B i j l a g e  4 g e e f t  e e n  o v e r z i c h t  van  de i n  1967 aan een 
i 
- 10 m .  
Op b i j l a g e  4 z i j n  beha lve  deze baggervakken t e v e n s  enke- 
l e  t i j d e l i j k e ,  l a n g s  de p l a a t t a n d e n  g e l e g e n  zandwinp laa t sen  
(met ve rwe id ing  van de gebaggerde hoevee lheden)  g l o b a a l  aan- 
gedu id .  De b e t r e f f e n d e  gebieden  werden gedurende een b e p a a l d  
t i j d v a k  a a n  d i v e r s e  aahnemers  aangewezen voor h e t  winnen van 
zand t e n  behoeve van een a a n t a l  in u i t v o e r i n g  z i j n d e  werketi. 
Over h e t  algemeen was h e t  winnen v a n  zand i n  deze w i n p l a a t s e n  
t o e g e s t a u n  t o t  een maximumdiepte v a n  N . A . F .  . 10 m. Ter con- 
t r ô l e  op de b i j  de zandwinning v e r o o r z a a k t e  v e r d i e p i n g e n  wer- 
den i n  e e n  aantal  t i j d e l i j k e  zandwinp laa t sen  p e i l i n g e n  u i t -  
gevoerd .  
i n  t o t a a l  ong. $30.000 m’ s p e c i e  gebaggerd (360.000 m3 Eand, 
20.000 tn3 s c h e l p e n ) .  De t o t a l e  i n  de d i v e r s e  t i j d e l i j k e  win- 
p l a a t s e n  gebragaerde hoevee lhe id  s p e c i e  b e d r a a g t  ong. 
j.jûO.OOO m 
I n  de vakken 1 t / m  I V  werd i n  1967 door conoesa iohouder s  
3 
- 3.2 - 
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3 * 2  C t o r t e n m a f v o e r e n  van s p e c i e .  
De i n  p a r  3.1 genoemde, door  c o n c e s s i e h o u d e r s  gebagger-  
de  hoevee lheden  s p e c i e  ( zand ,  s c h e l p e n )  werden g e h e e l  b u i t e n  
h e t  r i v i e r b e d  a f g e v o e r d ,  o.a.  t e n  behoeve v a n  de l e v e r i n g  aan  
de rden .  De g r o o t s t e  h o e v e e l h e i d  s p e c i e  (ong. 290.000 m werd 
h i e r t o e  o n t t r o k k e n  aan  h e t  t e r  hoogte  van Terneuzen  g e l e g e n  
vak  111. 
3 
c 
De v r i j  b e l a n g r i j k e  hoevee lheden  e p e c i e ,  door aannemers  
gebaggerd  l angs  de p l a a t r a n d e n ,  werden gewonnen t e n  behoeve 
van in u i t v o e r i n g  z i j n d e  werken ( d i j k v e r b e t e r i n g e n ,  haven6 
Terneuzen ,  Veerhaven K r u i n i n g e n )  e n  werden m i t s d i e n  u i t  h e t  
r i v i e r b e d  g e b r a c h t .  H i e r t o e  vonden r e g e l m a t i g  z a n d t r a n s p o r t e n  
p l a a t s  t u s s e n  de l a n g s  de p l a a t r a n d e n  g e l e g e n  w i n z u i g e r s  e n  
de o v e r  h e t  algemeen aan de t e g e n o v e r  g e l e g e n  o e v e r s  gesta- 
t i o n e e r d e  b a k k e n z u i g e r s  ( k r u i s e n  v a a r w a t e r ) .  
3 I n  t o t a a l  werd i n  196‘7 ong. ~ . 6 8 0 . 0 0 0  m s p e c i e  a a n  h e t  
b e t r e f f e n d e  r i v i e r g e d e e l t e  o n t t r o k k e n .  
Naast h e t  o n t t r e k k e n  van s p e c i e  werden in 1967 t e v e n s  
b e l a n g r i j k e  hoevee lheden  s p e c i e  i n  h e t  r i v i e r b e d  ges to r t .  
De d i v e r s e  s t o r t p l a a t s e n  ( e v e n t .  l o z i n g s p u n t e n )  z i j n  op b i j -  
Lage 4 aangegeven ,  met vermeld ing  van de g e s t o r t e  (ga loos r l e )  
hoevee lheden  s p e c i e .  
De g r o o t s t e  h o e v e e l h e i d  s p e c i e  werd i n  1967 g e l o o s d  i n  
3 h e t  Fas van Terneuzen n a b i j  ‘Terneuzen ( ru im 2,s mln. m ) a  
Deze h o e v e e l h e i d  s p e c i e  werd i n  de r i v i e r  gedeponeerd t.b.v. 
d e  werken t o t  aan le l :  van een  nieuwe Binnenvaa r t -  e n  Zeevaa r t -  
haven  (Bouwbureau Kanaalwerken Te rneuzen) .  De e l d e r s  i n  h e t  
r i v i e r b e d  g e s t o r t e  s p e c i e  wae eveneens  a f k o m s t i g  van d i v e r s e  
i n  u i t v o e r i n g  z i j n d e  werken. I n  1967 werd i n  t o t a a l  ong. 
2.800.000 m3 s p e c i e  i n  de r i v i e r  gedeponeerd .  
Gerekend met h e t  voorafgaande  kan de n e t t o . a f v o e r  van 
s p e c i e  u i t  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  Vl i ss ingen-Hansweer t  i n  1967 
g e s t e l d  worden op o n y .  0 , 9  m l n .  n3. 
3.3 D i e p t e l l R R i n g  drempels .  
Een o v e r z i c h t  van de i n  h e t  hoofdvaa rwa te r  t u s s e n  
V l i s s i n g e n  e n  Hansweert  aanwezige drempelgebieden  g e e f t  
- b i j l a g e  - 
I -  
I .  
c 
I 
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b i j l a g e  1 (d rempe l s  2 t / m  5). 
Vergeleken  met voorgaande j a r e n  ver toonde  de drempel  
van B o r s s e l e  i n  1967 een  v o o r  d e  s c h e e p v a a r t  v r i j  b e l a n g r i j k e  
a c h t e r u i t g a n g  van de mins t e  diey..te middenvaarwaters .  Het 
g r a f i s c h  v e r l o o p  van de mins t e  d i e p t e n  op deze drempel  t o o n t  
d i t  d u i d e l i j k  aan  ( b i j l a g e  2 ) .  I n  i966 was de mins t e  d i e p t e  
o p  de drempel  van B o r s s e l k  nog g . l . l .w . s . -109  dm; na  om- 
s t r e e k s  j u l i  1967 t e  z i j n  Ceruggelopen t o t  g.l.l.w.s.-105 dm 
b l e e k  z i j  oms t reeks  december d . n . v .  n i e t  meer t e  bed ragen  
dan  g . l . l . a . s . -98  dtr. T e r l o o p s  z i j  opgetcerkt d a t  h e t  v r i j w e l  
u i t g e s l o t e n  moet worden g e a c h t  d a t  deze a c h t e r u i t g a n g  i e t s  t e  
maken h e e f t  gehad met h e t  s t o r t e n  van s p e c i e  n a b i j  Terneuzen.  
Het n a a r  ve rhoud ing  minder d i e p e  gedee l - te  van h e t  & 
van Terneuzen t e r  hoogte  van de C a l .  S e r  L ippenspo lde r  v e r -  
toonde  i n  1967 o v e r  h e t  a l g e n e e n  eveneens  e n i g e  v e r o n d i e p i n g  
( b i j l a g e  2 ;  "drempel"  3 ) .  Middenvaarwaters  werdt . in  d i t  g e b i e d  
t i j d e l i j k  een  mins t e  d i e p t e  bepaa ld  van g. l . l .w.s . -103 dm 
( j u l i  1 9 6 7 ) ;  i n  1966 was de minc te  d i e p t e  t e r  p l a a t s e  v a s t -  
g e s t e l d  op g.l . l .w.e.-1ILt dtc. I n  de l i c h t e n l i i n  Eendrach t s -  
p o l d e r  ve r toonde  d e  mins t e  d i e l t e  een  a c h t e r u i t g a n g  van 
g.l.l .w.fi.-108 dm i n  december 15,66, t o t  g.l.l.w.s.-103 dm 
i n  december 1967. 
Verge leken  met z i j n  d i e p t e l i g g i n g  oms t reeks  h e t  e i n d e  
van 1966, ve r toonden  de d i e p t e n  op de drempel  van Baar land  
i n  1967 geen o p m e r k e l i j k e  % i j z i p i n g e n  ( b i j l a g e  2 ;  drempel  4 ) .  
De o n g u n s t i g s t e  d i e p t e l i g g i n g  middenvaarwaters  werd op deze  
drempel  i n  1967 v a s t g e s t e l d  OL: g.l.l .w.s.-99 dm, t e g e n  
g . l . l .&as . - lOO dm i n  1966. De b r e e d t e  van de v a a r g e u l  op de 
drempel  van Baa r l and  ( t u s s e n  de d i e p t e l i j n e n  van g.1.l.w.s. 
-80 d m )  ver toonde  in 1967 een  z e k e r e  t e n a e n t i e  t o t  versmal -  
l i n g ;  in 1966 werd de mins t e  geu l -b reed te  b e p a a l d  op ong. 
400 m ,  t e g e n  ong. 350 m i n  1967.  Vermeld z i j ,  d a t  ook i n  
voorgaande  j a r e n  r e e d s  meermalen een  g e u l b r e e d t e  van ong. 
350 m op deze drempel v i e l  OF t e  merken. 
De minste d i c F t e n  m i d d e n v a a r h a t e r s  i n  h e t  K i d d e l R a t  
t e r  hoog te  van de boe ien  !I: er: ' i j  ver toonden  i n  1967 een  
I 
- b e t r e k k e l i j k  - 
- e -  
b e t r e k k e l i j k  g e r i n g e  a c h t e r u i t g a n g  ( b i j l a g e  2 ;  "drempel" 5). 
Tegen h e t  e i n d e  van 1966 \\'as i n  d i t  geb ied  de mins t e  d i e p t e  
b e p a a l d  op g.l.l .w.s.-109 dm; i n  1967 werd  de minste d i e p t e  
t e r  p l a a t s e  v a s t g e s t e l d  op g . l . l . i . s . - 1 0 4  dm. 
* 
B l i j k e n s  h e t  voorafgaande werd de o n d i e p s t e  l i g g i n g  
(middenvaa rwa te r s )  van d e  hoofdgeul  t u s s e n  Vl i sô ingen  e n  
Hansweert  in 1967 a a n g e t r o f f e n  o p  d e  drempel  van Uorssele 
(g.l.l .w.s.-98 dm). Vergeleken met d e  o n t n i k k e l i n g  vnn de d i ep -  
t e  op d e w r i g e  i n  h e t  b e t r e f f e n d e  g e u l g e d e e l t e  ge l egen  drempels  
ve r toonde  de  drempel  v a n  R o r s s e l e  d i t  jaar t e v e n s  de s t e r k s t e  
a c h t e r u i t g a n g .  
V o l l e d i g h e i d s h a l v e  z i j  vermeld d a t  i n  a p r i l  1960 h e t  
Schaa r  van de S p i j k e r p l a a t  ( b i j l a g e  1 )  a l s  nevenvaarwater  
t u s s e n  h i e l i n g e n  e n  gas van Terneuzen is  betond e n  voor  de 
s c h e e p v a a r t  o p e n g e s t e l d .  
p a r  4 DE CCIIELDE VAh HANSKEEAT TCI ANTkEWEN.  
4.1 De b a a f f e r p l a a t s e n  en  de Rebamqerde, hoevee lheden  
( 0 n d e r h o u d c b a K p ; e r F e r k e n ) .  
Cp b i j l a g e  5 z i j n  met een  k r u i s a r c e r i n g  d e  p l a a t s e n  
aangegeven waar i n  1967 t u s s e n  f i t insseer t  en  Antwerpen t.b.v. 
de  B e l g i s c h e  S t a a t  onderhoudsbaggerwerken z i j n  v e r r i c h t  (drem- 
p e l s ,  p l a a t r a n d e n ) .  De b i j l a g e n  6 en  7 geven g r a f i s c h  weer de 
j a a r l i j k s  op  de d i v e r s e  drempels  gebaggerde, hoevee lheden  s p e c i e .  
O v e r z i c h t e n  d e r  i n  1967 m a a n d e l i j k s  op Neder lands  geb ied  (met 
i n b e g r i p  van de drempel van Z a n d v l i e  t ) opgebrach te  hoevee lheden  
b i e d e n  de b i j l a g e n  8 en 9. 
Van de i n  1967 o p  de d i v e r s e  drempels  gebaggerde hoevee l -  
heden s p e c i e  werd de g r o o t s t e  hoevee lhe id  ( e v e n a l s  i n  voorgaan- 
de j a r e n )  opgebrach t  o p  de drempel van C s t h  ( b i j l a g e n  6 en  7). 
De d i t  jaar op deze drempel gebaggerde hoevee lhe id  s p e c i e  
(2,4 m l n .  m ) b e r e i k t e  dan ook een  r e c o r d ,  d a t  t o t  d u s v e r r e  
s l e c h t s  benaderd  i s  door  de t e  z e l f d e r  p l a a t s e  i n  de j a r e n  
1954, 1955 en  1960 gebaggerde hoevee lheden .  Ten o p z i c h t e  I ii 
1966 was de toeneming d o n  ook a a n z i e n l i j k  (van 1.8 t o t  2,4 
min .  m ). 
3 
3 
- I n  - 
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I n  1962 werd op de d r e n y e l  van Valkenisae  1,5 mln. 
m 3  e p e c i e  gebaggerd ( b i j l a g e  6 ) ;  i n  de daarop  volgende 
j a r e n  namen de gebaggerde hoevee lheden  regelmatig af. I n  1967 
b l i j k t  de gebaggerde hoevee lhe id  op deze drempel ( v e r g e l e k e n  
met h e t  v o r i g e  j a a r )  e c h t e r  weer e n i g s z i n s  t e  z i j n  toegenomen 
(1966: 0 ,g  m l n .  m ; 1967: 1 , l  m l n .  m 3 ) .  [ let  l i j k t  n i e t  onwaar- 
s c h i j n l i j k  d a t  deze toeneming verband houdt  met de s i n d s  1966 
weer toegenomen o n t w i k k e l i n g  van de t e r  hoogte  van de drempel  
van Vqlken i s se  ge l egen  u i t l o o p  van de Zimmermangeul. Over igens  
gaat deze u i t l o o p  s i n d s  h e t  v o o r j a a r  van 1968 weer e n i g s z i n s  
a c h t e r u i t .  
3 
E v e n a l s  in 1966 werd i n  1967 b e t r e k k e l i j k  we in ig  onder -  
houdebaggerwerk l a n g s  de r e c h t e r o e v e r  van h e t  Zu ide rga t  t e r  
hoogte  van h e t  Oude tioofd t e  ' h l s o o r d e n  v e r r i c h t , a l  werd in 
1967 wel wat meer s s e c i e  o p g e b r a c h t :  0 , 4  mln .  m 
tegen 0,j mln. m s  i n  1966. (Naar bekend werd h e t  Oude Hoofd 
i n  de l o o p  van  1966 ove r  een  l e n g t e  van  ong. 16.5 m i n g e k o r t ) ,  
3 i n  1967 
Op de drempels  van Hansweert  werd i n  1967 s l e c h t s  we in ig  
mlnder  gebaggerd dan i n  h e t  v o r i g e  j a a r  (1966: 0.5 mln. m 3 .  ,
3 1967: 0,4 mln. m Deze hoeveelheden z i j n h a a r  u i t  b i j l a g e  6 
b l i j k t )  g e r i n g  v e r g e l e k e n  met de i n  d i t  g o b i e d - i n  de ja ren  
1954 t / m  1965 u i t g e v o e r d e  baggerwerken (max. 1 , 2  mln. m i n  
1959) .  
3 
Langs de rand  van d e  B a l l a s t p k a u t  en  i n  de Over loog  
van Va lken i s se  zijn i n  1967 geen baggerwerken u i t g e v o e r d .  
Vermelding v e r d i e n t  t e n  s l o t  t e  d a t  i n  h e t  t i j d v a k  augustus-  
december 1967 t e r  hoogte  van de l i c h t b p s t a n d  Zuid C a a f t i n g e  
(Vaarwater  boven Ba th )  vanwege de Be lg i sche  S t a a t  een  ond r de 
l i n k e r o e v e r  g e l e g e n  hompel i s  weggebaggerd (ong. 25.000 m, 5 ; 
b i j l a g e n  8 e n  9 ) .  i 
I 
B l i j k e n s  b i j l a g e  8 (maande l i jk se  opgaven) werd I n  1967 
3 , op  de drempel  van Z a n d v l i e t  784.047 m '  s p e c i e  gebaggerd'. B i j  
de  door  de Antwerpse Zeed iens t en  v e r s t r e k t e  j aa ropgave  van de 
i n  1967 op B e l g i s c h  gebied  gebaggerde hoeveelheden s p $ c i e ,  
w o r d t  met b e t r e k k i n g  t o t  de  drempel van Z a n d v l i e t  een ;hoevee l -  
h e i d  van 857.847 m vermeld (dus  73.800 m meer).  Moge l i jk  3 3 
- i s  - 
I "  
i 8  b i j  laatstgenoemde opgave nog e n i g  i n  Je onis iddel l i jke 
omgeving van de drempel v e r r i c h t  baggerwerk aan de ee r s tge -  
noemde maandelijks gebaggerde hoeveelheden toegevoegd. B i j  
d e  bbpel ing vBn de t o t a l e  door  de Belgische S t a a t  i p  1967 
gebaggerde hoeveelheden spec ie  ( t e n  behoeve van de b i j l a g e n  
10 en  11) i 6  voor d e  drempel van Zandvl ie t  een hoeveelheid 
7966 gebaggerde hoeveelheden (û ,8  mln .  pi3) waren de i n  1967 
op de drempel van Zandvliet  v e r r i c h t e  baggerwerken van i e t s  
van 857.847 m 3 i n  rekening gebracht .  Vergeleken met de in 
4 
-- 
t- 
g r o t e r  omvang. 
van de baggerwerken langs  de Z l a a t  van Doel) be l angr i jk  min- 
der  gebaggerd dan i n  he t  vorige jaar  (0 ,s  mln. m3 tegen 
1,2 mln. m' i n  1966) 
1967 minder gebaggerd dan i n  1966 (1966: O,'? mln. m'1 1967:' 
0,4 mln. m 1. 
'In 1967 werd op de dremcel van kreder ik  (met i nbegr ip  
Gok op de  tlrerr,pel ven ,Lil10 werd i n  
3 
Bl i jkens  b i j l a g e  7 werd i n  1967 op de dV%t~pele boven- 
straoms van de drempel van L i l 1 0  over he t  algemeen minder  
gebaggerd dan i n  1966 f t o t a l e n  achloreenvolgens 0,69 en 1,2 
mln.  m ) "  S l e c h t s  de boggcrwerken l a n g s  de r and  van de 
&aLinffplaet  waren in 1967 iets omvangrijker dan i n  h e t  vorige 
jaar. De baggerwerken op de  drempel van Krankeloon vertonen 
daarentegen een r e l a t i e f  zeer  b e i a n g r i  jke terliggang (van 
0.45 m l n .  m3 i n  1966 t o t  0 , l  mln. m3 i n  1967).  I n  h e t  gsbied 
3 
van de drempel van Eurcht,  de Petroleumpier en de Rede van 
Antwerpen werd i n  1467 geen'baggerwerk van :betekenik ui tge-  
voerd.') 
Een g r a f i s c h  overz ich t  van de s e d e r t  1950 .jaarlljke 
gebaggerde hoeveelheden spec ie  op de Kesterechelde è n  tie 
Belgische Schelde wordt gegeven OF de b i j l agen  10 e n  11. 
B l i j k e n s ' b i j l a g e  10 is  de i n  1967 i n  t o t a a l  gebaggerde hoe- 
veelheid l a g e r  dan in 1966 (1966: 7,4 m l n .  m3; 1967: 6,8$ m l r i .  
m ) De 'hmvtYri&iiijkstr b&rrwsrksn Garden iioor de ReLgbahe 
$tmt uitgevoerd i n  de j a r en  1962-1964 (8,,5 H 8,6 mln. m' 
per  j a a r ) .  Re i n  1967 i n  t o t a a l  'gabaggerde hoeveelheid spec je  
* )  Uit een aanvullende opgave is gebleken da t  i n  1967 o p . d e  
Drempel van Burcht on$* 51.700 m3 spec ie  is  gebaggard? BU 
Be v a e t s t e l l i n g  van de i n  t o t a a l  geba~ggerde hoeveelheden I 
(paro 4 ,  bijl* 10 en 11)  i s  met deze aanvu l l ing  geen re-  
kening gehouden, 
, . '  
, ,  
3 
7. 
I .  
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l i g t  ong. 8% l ager  d a n  de hoevee lhe id  Ùie i n  1966 werd opge- 
b r a c h t ;  t . o .v .  de j a r e n  1962-196Ll b e d r a a g t  de ve rminde r ing  
ong. 20%. 
Nadere beschouwing van b i j l a g e  10 t o o n t  utin, d a t  de 
vo rminde r ing  van de t o t a a l  gebaggerde  hoevee lheden  s p e c i e  i n  
1967 h e t  g e v o l g  is  van de s t e r k  verminderde'omvang van de 
baggerwerken op Be lg iöch  geb ied .  In 1967 w.erd op B e l g i s c h  ge- 
b i e d  (de  drempel  van Z a n d v l i e t  i n b e g r e p e n )  s l e c h t e  2,4 mln. & 
s p e c i e  gebaggerd ,  t e g e n  3 , 9  mln .  m3 i n  1966 ( v e k i n d e r â n g  
3 ong. 40%). Op Neder lands  geb ied  werd d i t  jaar 4,45 m l n .  m 
s p e c i e  gebaggerd ,  teEen 3,5 m l n .  m.' i n  1966; een toeneming 
d e r h a l v e  van 0,95 m l n .  m', d . i .  27%. De g r o t e r e  omvang van  de 
baggerwerken op Neder lands  geb ied  w o r d t  v o o r a l  b e ï n v l o e d  door  
de s t e r k  toegenomen omvang v a n  de bageerwerken op  de  drempel  
van Bath en - z i j  h e t  i n  v e e l  mindere mbte- door d e  i e t s  om- 
v a n g r i j k e r  baggerwerken op de drempel van Va iken i s se  e n  b i j  
Xalsoorden .  Van de i n  1967 gebaggerde s p e c i e  werd d i t  jaar 
65% opgdbraeh t  op Nederlands-  en  35% op B e l g i s c h  g e b i e d ;  voor 
h e t  Jaar  1966 .'waren deze p e r c e n t a g e s  a c h t e r o e n v o l g e n s  47% e n  
53%. 
B i j l a g e  '11 t o o n t  aan, d a t  de i n  1967 benedenstrooma van 
d e  UoudewiJns lu is  gebaggerde  hoevee lheden  spec ie  (6.2 mln.m3) 
v r i j w e l  overeenstemmen met de i n  1966 i n  d i t  r i v i e r g e d e e l t e  
opgebrach te  hoevee lheden .  Bovenstrooms van de Boudewi jns lu i s  
1 
werd 0,65 mln.  m3 f ipecie gebaggerd i n  1967 t e g e n  1.2 mln. m 3 
I n  1966 ( v e r m i n d e r i n g  on&. 46%,). $vit deze opgave b l i j k t  d a t  
de i n  1967 u i t g e v o e r d e  onderhoudsbaggerwerken voor 90% werden 
v e r r i c h t  b e n e d e n s t r o o a s  van de Boudewi jns lu i s  e n  voor 10% boven- 
s t r o o m s  van deze s l u i s  ( i n  1966 a c h t e r e e n v o l g e n s  84% en  16%). 
4.2 Het o t o r t e n  e n  a f v o e r e n  van voor onderhoudsbagnar-  
werken RebaKfierdc nFec ie .  
~? : 
. , ~ ,  1  Op de d i v e r s e  drempels  op B e l g i s c h  geb ied ,  s t roomopwaartb , , ~ j: ,  
, ,  ~, 
van de drempel van Z a n d v l i e t ,  werd i n  1967 i n  t o t a a l  1.55 mln. '  . ' ' ' ' i ~ -  
m 3  s p e c i e  gcbaggerd .  Van deze hoeveo.lheid werd 1.3 m l n .  m 3 
m 3  of  "1651)werd i n  %e r i v i e r  t e r u g g e s t o r t .  B l i j k e n s  d e  t e r  
. s p e c i e  b u i t e n  h e t  r i v i e r h e d  Rfgevoerd ( 8 % ) ;  de r e s t  ( 0 , 2 5  mln .  
,~ ~ 
~~ 
.~ 
- b e s c h i k k i n g  - 
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b e a c h i k k i n g  s t a a n d e  gegevens w e r d  d e  i n  h e t  r i v i e r b e d  t e r u g -  
g e s t o r t e  s p e c i e  gebaggerd op de drempels  van P r e d e r i k  e n  
Lillo. Gver ige  gegevens  omt ren t  d e  op E e l g i s c h  gebied gebru ik -  
t e  s t o r t p l a a t s e n  e n  d e p ô t s  o n t b r e k e n .  
Men zou i n  e e r o t e  a a n l e g  van mening kunnen z i J n  d a t  d e  
ve rminde r ing  van h e t  onderhoudsbaggerwerk op B e l g i s c h  geb led  
i n  1967 (t.o.v. 1966) toegesch reven  moet worden aan h e t  f e i t  
d a t  h e t  merendee l  d e r  a l d a a r  gebaggerde s p e c i e  u i t  h e t  bed 
van deze r e l e t i e f  s m a l l e  r i v i e r  wordt ve rwi jde rd .  Uit het  onder-  
staande o v e r z i c h t  j e  van de b e s c h i k b a r e  gegevens  b l i j k t  d a t  de 
j u i s t h e i d  van deze mening n i e t  zonder  meer vaststaat:  
, .  
he Schelde  boven Z a n d v l i e t  
a f  gevoerd 
If !t 295 
1.3 , I  I ,  
Maast e e n  ovorz j .ch t  van de maand el ijl^ i n  1967 Kebagger- 
d e  hoevee lheden  s p e c i e  o p  Neder landc  geb ied  (de  drempel  van 
Z a n d v l i e t  i n b e g r e p e n )  geven de b i j l a g e n  8 en 9 t e v e n s  e e n  
o v e r s i c h t  van de & r u g g e s t o r t e  en a f g e v o e r d e  hoeveelheden 
s p e c i e .  Een o v e r z i c h t  van do s e d e r t  1946 jaarl . i jk6 i n  de  be- 
l a n g r i j k s t e  u t o r t p l a a t s e n  teruggaotor te  hoeveelheden specie 
E e e f t  b i j l a g e  12. De b u i t , e n  h e t  r i v i e r b e d  a fgevoe rde  hoevee l -  
heden e p e c i e  z i j n  op deze b i j l a c e  Bveneene aangegeven. 
op Neder l ands  geb ied  5 , J  mln. m3 GpecIe Eebaggerd. V a n  deze  
h o s v e e l h u i d  werd ong. 0 ,9  mln .  m' (16  .ei 17%) b u i t e n  h e t  ri- 
v i e r b e d  a f g e v o e r d  ( e n  wol n a a r  -op B e l g i s c h  gebied-:  s t o r t  
Krunkeloon,  s t o r t  Mel.sele, s t o r t  Borge rweer t ) .  VergeLekcn met 
ong. 1.4 m l n .  in' s p e c i e  b u i t e n  d o  r i v i e r  werd g e b r a c h t  ( 3 2 % ) ,  
was de a f v o e r  van s p e c i e  i n  1967 b e t r e k k e l i j k  g e r i n g .  Eie i n  
1967 b u i t e n  de r i v i e r  a fgevoe rde  s p e c i e  b e t r e f t  de t o t a l e  
Net i n b e g r i p  van de tirenlpel van :Landvliet werd i n  1967 
2 
1966, t o e n  h i j  e e n  gebaggerde hoevee lhe id  v a n  4 ,3  mln. m 3 
I hoevee lhe id  - 
I - 1 3  - 
I 
I .  
h o e v e e l h e i d  gebaggerd op de drempel van Z a n d v l i e t  
(857.847 m 3 ) *  alsmede 16.578 m’ a f k o m s t i g  van d e  drempel  van 
3 Bath en  750 m van Malsoorden. 
Op b i j l a g e  5 z i j n  de i n  1967 op Neder lands  g e b i e d  ge- 
b r u i k t e  s t o r t p l a a t s e n  g l o b a a l  aangegeven.  Van de i n  voorgaan- 
de j a r e n  s l e c h t s  b i j  u i t z o n d e r i n g  g e b r u i k t e  s t o r t p l a a t s  
Bocht van h a l s o o r d e n  werd ook in 1967 s l e c h t e  i n  g e r i n g e  mate 
g e b r u i k  gemaakt (ong. 4000 m3). In de t o t  voor  e n k e l e  j a r e n  
i n t e n s i e f  g e b r u i k t e  s t o r t p l a a t s  Schaa r  van de Noord werd i n  
1967 een b e t r e k k e l i j k  k l e i n e  hoevee lhe id  s p e c i e  gedeponeerd 
(ong. 30.000 rn 3 1; i n  1966 werd van deze s t o r t p l a a t s  i n  h e t  ge- 
I n  de s t o r t p l a a t s  Appelzak werd i n  1967 0.96 mln. m 3 
h e e l  geen  g e b r u i k  gemaakt.  
s p e c i e  g e s t o r t .  Het g r o o t s t e  & e l  van deze s p e c i e  waa afkom- 
s t i g  van de drempel  van Bath.  CF t e  merken v a l t  d a t  i n  de jaren 
1963 e n  1964 i n  verband met een b e t r e k k e l i j k  ond iepe  l i g g i n g  
geen g e b r u i k  van ‘de Appelzak a l s  s t o r t p l a a t s  werd gemaakt. 
S i n d s d i e n  v a l t  wser een toenemend g e b r u i k  van d i t  geb ied  voor 
h e t  s t o r t e n  van b a g g e r s h e c i e  waar t e  nemen. De t h a n s  i n  de 
Appelzak g e e t o r t e  hoevee lhe id  s p e c i e  w e r d  in voorgaande j a r e n  
s l e c h t s  i n  1958 en  1960 o v e r t r o f f e n .  
De s t o r t p l a a t s  n a b i j  b o e i  63 werd in 1967 zeer l n t e n -  
s i e f  g e b r u i k t  voor  h e t  s t o r t e n  van s p e c i e  gebaggerd op de drem- 
p e l s  van Bath en  Val.kenisse.  Gedurende d a t  j a a r  i s  i n  deze  
s t o r t p l a a t s  2 ,58  m l n .  m3 s p e c i e  g e s t o r t .  Ook i n  de  j a r en  1965 
en  1966 werden r eeds  b e l a n g r i j k e  hoevee lheden  s p e c i e  n a b i j  b o e i  
63 gedeponeerd (1 ,26  r e s p .  1 , 6 9  m l n .  m 3 ). Na e e n  i n t e n s i e f  ge- 
b r u i k  van de b e t r e f f e n d e  f i t o r t p l a a t s  i n  1961 moest h e t  s t o r t e n  
i n  d i t  g e b i e d  d e s t i j d s  i n  de l o o p  van 1962 worden g e s t a a k t  i n  
verband met h e t  o p t r e d e n  van een  v r i j  b e l a n g r i j k e  v e r o n d i e p i n g  
van de v a a r g e u l .  Ook i n  de j a r e n  1963 en  1964 werd i n  verband 
met deze o n t w i k k e l i n g  n a b i j  b o e i  63 t i j d e l i j k  geen  s p e c i e  ge- 
s t o r t i  Na h e t  s t a k e n  van h e t  s t o r t e n  van s p e c i e  b i j  b o e i  63 
i n  1962 z i j n  de d i e p t e n  t e r  p l a a t s e  g e l e i d e l i j k  aan weer toe- 
genomen. S i n d s  h e t  opnieuw i n  g e b r u i k  nemen v a n  de b e t r e f f e n -  
d e  s t o r t p l a a t s  i n  1965 i s  er weer s p r a k e  van e e n  z e k e r e  
- v e r o n d i e p i n g  - 
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v e r o n d i e p i n g  van de v a a r g e u l .  Momentoel i s  de b e s c h i k b a r e  
mins t e  v a a r d i e p t e  t e r  p l a a t s e  o v e r i g e n s  nog g r o t e r  dan des-  
t i j d s  i n  1962.. 
Het g e b r u i k  van de s t o r t p l a a t s  i n ' h e t  Schaa r  van h a r d e  
h a n g t  voor een b e l a n g r i j k  d e e l  samen met de omvang van de 
baggerwerken n a b i j  bialsoorden en  op de drempels  van Hanaweert .  
I n  1967 werd i n  genoemde s t o r t p l a a t s  0,86 mln. mJ specie ge- 
stort, t e g e n  0.5 m l n .  m' i n  1966. 
V o l l e d i g h e i d s h a l v e  z i j  nog vermeld d a t  de  i n  p a r  4.1 
vermelde hoevee lhe id  n a h i j  de l i c h t o p s t a n d  Zuid-Caaft inge ge- 
baggerde  s p e c i e  (ong. ;?5.OOO m ) v o o r  h e t  g r o o t s t e  d e e l  gede- 
poneerd werd i n  de s t o r t p l a a t s  Schaa r  van de Noord; de r e s t  
werd  g e s t o r t  b i j  b o e i  63. 
3 
4 . 3  ûe d rempe ld icp ten  t i i s o e n  [lansweert  en Burcht .  
De l i g g i n g  van d e  d i v e r s e  drempels  t u s s e n  Hansweert  e n  
Surcht (d .w.z .  de mins t e  d i e p t e  middenvaarwaters )  vsnnf j u n i  
1966 wordt g r a f i s c h  weergegeven op b i  j l .age 13 (voor  e e r d e r e  
gegevens  - t o t  j u n i  1963- r audp lege  men h i j l a g e  12  van  n o t a  
67.1 van de S t u d i e d i e n s t  Vl~i . ss ingen)  Voor h e t  g e u l g e d e e l t e  
t u s s e n  Hansweert  e n  de Boudewi jns lu i s  g e e f t  b i j l a g e  2 boven- 
d i e n  een  p;ra.f i s c h  o v e r z i c h t  v a n  h e t  v c r l o o p  d e r  d rempe ld iep ten  
vanaf I q b 8  (drempel  van Hansvueert t o t  en met drempel van L i l l o ) .  
Genoemde b i j l a g e n  z i j n  voor % a t  de drempels  van Hansweert ,  
Va lken i s se  en  Ea th  h o t r e f t ,  samenges te ld  o p  grond van de u i t -  
kometen de r  p e r i o d i e k e  1.odingen van de Antwerpse Zeed iane ten  
( a f a e l e i d e  gegevens ) .  Voor de bovenctrooms van d o  drempel  van 
Bath g e l e g e n  drempels  z i j n  de ITegevenrj o n t l e e n d  aan de B e r i c h t e n  
aan Zee vurc  niion e 
Ondank8 h e t  v e r r i c h t e n  van b e t r e k k e l i j k  weinig baggerwerk 
( p a r  4.1) ver toonde  de drempel  vran i : . ln i iwcer t  i n  1967 e e n  v r i j  
g u n s t i g e  l i g a i n g .  I n  augun tus  uias de g e p e i l d e  mins t e  d i e p t e  
middenvaarwaters  g.l.l.c.s.-~2 dn,  o v c r i p p n s  l ag  deze! d i e p t e  
t u s s e n  p.l.l.w.a.-8Lt 2 32 dm. 
Cader  de r e c h t e r o e v e r  van he t  vaa rwa te r  op d e  drempel van 
Hanaweert  i s  een  geu l  met g r o t e r e  d i c y t e n  dan d e  d i e p t e n  m i d d e n -  
v a a r r : e t e r u  aanwezig.  I n  a u g ~ i ~ t u ~  1967 werd de b e s c h i k b a r e  
- mins te  - 
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minste d i e p t e  i n  deze g e u l  bepaald op g.l.l.w.s.-93 dm ( b i j -  
l a g e  1318 overigens waren i n  1967 i n  d i t  geulgedee l te  minste 
d i e p t e n  aanwezig, var igrende  tussen 95 en 100 dm onder g.l.1.w.e. 
B l i jkens  b i j l a g e  13 vertoonde de dremrrei van Valkesisise 
e ind  j a n u a r i  1967 eenpongunst igste  l i g g i n g ,  met een minste 
d i e p t e  middenvaarwatere van g.l.l.w.s.-82 dm. Oedurende een 
g roo t  d e e l  van 1967 waren de minste d i ep ten  op deze drempel 
a c h t e r  gelegen tusaen  85 en 90 dm onder g.l.l.w.6. Over h e t  
algemeen was de  l i g g i n g  van de drempel van Valkenisse d i t  jaar 
i e t s  guns t ige r  dan i n  1966. 
De drsmvel ven Bath vertoonde i n  1967 emneens  een i e t s  
guns t ige r  l i g g i n g  dan i n  h e t  vor ige  jaar. Omstreeks mei v i e l  
op dese drempel een minste  d i e p t e  middenvaarwaters van g.l.1.w.s. 
-82 dm op t e  merken. I n  h e t  t i j d v a k  Januari-augustus waren ove- 
r i g e n s  over h e t  algemeen minste d i ep ten  van g.l.l.w.s.-85 à -  
90 dm aanwezig. Oedurende de  maanden september t o t  en met de- 
cember werden op de drempel van Bath minste d iep ten  van 
g.l,l.w.s.-90 a-95 dm vas tges t e ld .  
I 
Ook de  l i g g i n g  van de drempel van Zandvl ie t  was i n  1967 
guns t ige r  dan i n  h e t  vo r ige  jaar. Werd i n  1966 de  minste diep- 
t e  op deze drempel bepaald op g.l.l.w.8.-84 dm, d i t  jaar werd 
de ondieps te  l i g g i n g  v a e t g a s t e l d  op g.l.l.w.s.-91 dm. Bli jbene  
b i j l a g e  13 w a s  de d i e p t e l i g g i n g  van de drempel van Zandvl ie t  
i n  1967 v r i j  s t a b i e l !  tegen h e t  e inde  van 1967 vertoonde de 
minste d iepfe  op dese drempel e c h t e r  een toeneming t o t  ong. 
g.l.l.w.s.-IOO dm. 
Vergeleken met h e t  vo r ige  jaar, toen de drempel van 
F r s d e r i k  t i j d e l i j k  een  T i n s t e  d i e p t e  van g.l,l.w.e.-75 dm 
vertoonde, w a s  de  l i g g i n g  van deze drempel d i t  jaar v r i j  gunst ig .  
De ondieps te  l i g g i n g  van de drempel van F rede r ik  werd i n  f e b r u a r i  
v a s t g s a t e l d  op g.l.l.w.a.-89 dm. Oedurende een g roo t  d e e l  van 
1967 vertoonde deze drempel een minste d i e p t e  var ië rende  tu s sen  
g.l.l.w.B.-8!5'en -92 dm. 
De drrmvel van L i l i @  vertoonde i n  1967 eveneen8 e e n w r i j  
guns t ige  d i ep te l igg ing ,  met minete d i ep ten  va r i ë rend  tu s sen  
g.l.l.w.s.-gI en -96 dm. Opgemerkt z i j  d a t  h e t  vo r ige  jaar op deze 
drempel een minste d i e p t e  van g.l.l.w.i.-76 dm werd vas tges t e ld .  
- Vergeleken - 
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Veqeïeken met het vorige jaar was de ligging van de 
drempels tusaen Hansweert en de Boudewijnsluis dit jaar vrij 
gunstig. Op de drempels van Hansweert, Valkenisse en Bath 
werd tijdelijk een minste diepte middenvaarwaters bepaald van 
g.l.l.w.e.-82 dm. 
Over het algemeen waren op de diverse drempels eahter minste 
diepten variërende tuseen g.l.l.w.s.-85 en -90 dm aanwezig. 
de Parel) vertoonden de dremoels van Draaiende Sluis, Ooster- 
weel en Burcht gedurende de eerste maanden van 1967 (januari I
t/m april) de ondiepste ligging (mlniaaal g.l.l.w.s.-72 dm). 
Naderhand eijil op deee drempels iets grotere diepten vrietge- 
steld. Vooral de ligging van de drempel van Draaiende Sluis 
was gedurende het tweede halfjaar van 1967 vrij gunstig (ong. 
g.l.l.w.a.-85 dm). In laatstgenoemde periode wa6 de ligging 
van de dremDel van Krankeloon bepaald ongunstig (over bet 
algemeen ondieper dan g.l.l.w.e.-75 dm). De ondiepste ligging 
van deze drempel (g.l.l.w.B.-70 dm) werd omtreeks november 
vastgesteld. Tegen de jaarwisseling was op de drempel van 
Krankeloon (wellicht als gevo!lg van verricht baggerwerk) een 
minste diepte van iets meer dan g.l.l.w.a.-80 dm aanwezig. 
Over het algemeen was de beschikbare vaardiepte bovenstrooms 
van de Boudewijnsluis ruim 1 meter kleiner dan de minete diep- 
te benedsnetrooms van die sluis. 
Bovenstrooms van de Boudewijnsluis (vanaî de drempel van 
P 
par 5 DE VAART VAN SCHEPEN MET GROTE DIEPGANG. 
Een echematiaoh overzicht van de in 1967 ten minste be- 
schikbare waterdiepten tussen de Mond van de Westerschelde en 
Antwerpen geeft bijlage 14; deze diepten zijn per riviervak 
uitgedrukt in dm t.o.v. hoogwater springtij (de bijlage ia 
sameageateld op grond van de gegevens vermeld in de par 2.2, 
3.1 en 4.3). 
Nadere beschouwing van bijlage 14 toont aan, dat de 
mogelijke maximum-diepgang van de op Antwerpen varende schepen 
in 1967 in sterke mate bepaald werd door de ligging van de 
drempels van BalkenisSe en Bath (dit voor het -voor de hand 
liggende- geval dat diepatekende schepen op de drempel Van 
I - Hansweert - 
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Hansweert gebruik maakten van de geul onder de rechter oever). 
Bij de ondiepste ligging van deze beide drempels ( l a  halfjaar 
1967) kon tijdens hoogwater gem. springtij gerekend worden 
op een minste beschikbare waterdiepte van 136 dma gedurende 
het 2e halfjaar van 1967 was de beschikbare waterdiepte echter 
iets groter. (Uiteraard moet de beschikbare waterdiepte de disp- 
gang van een m h i p  overtreffen L.v.m. spiegeldaling, speling 
onder de kiel e.d.). 
Voor opvarende schepen met bestemming Put van Terneusen 
of Vlissingen kon in 1967 bij hoogwater gem. springtij gerekend 
worden op een minste waterdiepte van 146 resp. 147 dmy over- 
eenkomstige waarden golden vanzelfsprekend voor schepen met 
bestemming Antwerpen, dis een gedeelte van de lading losten in 
de Put van Terneuzen of de Everingen. Blijkens bijlage 14 kon 
in 1967 bij een eventuele opvaart vanuit 'Lee naar de inloop 
van het Gat van Ossenisse (havenplannen Platen van Hulst) ge- 
rekend worden op een minste beschikbare waterdiepte van 146 dm 
en bij een eventuele opvaart tot de omgeving van Baalhoek 
(Belgische plannen Baalhohkkanaal) op een waterdiepte van 
145 dm. 
Bijlage 15 geeft in tabelvorm een overzicht van de aan- 
tallen sedert 1960 via CL@ Wieïingen of hel: Scheur naar 
Antwerpen, Terneuzen of Vlissingen opgevaren grote aohepsn 
met een diepgang van 36' (=  10.97 m) of meer. Op deze bijlage 
is vermeld de diepgang van de betreffende vaartuigen ter hoog- 
te van Vliesingent bij nadere besohouwing van de tweede tabel 
dient men rekening te houden met het feit dat de diepgang van 
de vaartuigen bij de opvaart voorbij Haneweert een betrekkelijk 
kleine toeneming zal vertonen ale gevolg van een geleidelijke 
vermindering van het zoutgehalte van het rivierwater. 
Blijkens verkregen inlichtingen zijn in 1967 geen grote 
sohepen (diepgang 36' of meer) opgevaren via de Wielingen; 
alle grote sohepen zijn dit jaar opgevaren via het Scheur. 
- Opmerkin& - 
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O atarkin 1 De i n  d e  bevaarbaarheidsnota 's  nrs .  64.1 t / m  
a f z o n d e r l i j k  vermelde gegevens be t r e f f ende  de v a a r t  aet g r o t e  
schepen z i j n  zee r  w a a r s c h i j n l i j k  n i e t  geheel  j u i e t .  Volgena 
r ecen t  verkregen i n l i c h t i n g e n  is vermoedelijk een b e l a n s r i j k  
d e e l  van de Volgens deze nota ' s  n a  1962/3 v i a  de Wielingen op- 
gevaren schepen i n  f e i t e  opgevaren v i a  h e t  Scheur. I n  verband 
met deze oneekerheid omtrent de j u i s t e  vaar route  z i j n  op b i j -  
l a g e  15 voor de Jaren  1963 t / m  1966 a l l e e n  de  nnUirk8Urig be- 
kende totaalgegevens vermeld. 
de jaren 1963 t / m  1966 voor Wielingen en Scheur 
De g r a f i e k  voor de o p r a a r t  door Scheur-Wielingen ( b i d l .  
15) ver toon t  ook voor 1967 een s t e r k e  toeneming van de aan ta l -  
l e n  binnengeloodste z e e r  grote schepen, daarentegen voor h e t  
e e r s t  een afneming van Piet a a n t a l  met een diepgang van 36' 
tot 38 , .  
Bl i jkens  b i jkage  I 5  wae de v a a r t  met g r o t e  schepen op 
de Buitenhaven t e  Vlissinaen t o t  nu t oe  gering. ï n  i967  ia 
1 v a a r t u i g  met een diepgang van 36' of meer de Westersohelde 
met bestemming Vliss ingen opgeveiren, t e  weten h e t  Engelse cchip  
Fernepring,  d a t  op 21 j u l i  1967 met een diepgang van 36'5" 
( 1 1 , l O  m )  v i a  h e t  Scheur naar  ü l i s s i n g e n  voer. 
Naast h e t  t a b e l l a r i a c h  overe ich t  van b i j l a g e  15 geeft 
b i j l a g e  16 een g r a f i s c h  beeld van h e t  opvaren i n  1967 naar  
Terneuzen en Antwerpen van de g r o o t s t e  achepen. I n  verband met 
h e t  g r o t e  a a n t a l  van dezs  schepen moest op b i j l a g e  16 voor de 
d u i d e l i j k h e i d  vo l s t aan  worden met h e t  weergaven van de vaar- 
tu igen  met een diepgang van 39' ( =  11,89 m )  of meer. Op de ver- 
g e l i j k b a r e  b i j l a g e  13 van nota  67.1 (Bevaarbaarheid Westersohelde 
1966) konden voor 1966 nog alle opgevaren schepen met een diep- 
gang van 38' ( =  11,58 m )  of meer worden weergegeven. 
I n  1967 zijn 9 g r o t e  vaar tu igen  de Weeterschelde met be- 
ertemming Terneuzen opgevaren, tegen 10 vaar tu igen  in 1966 
( b i j l a g e  15).  Van de i n  1967 opgevaren vaar tu igen  hadden e r  5 
een  diepgang van 39' of meer. Het v a a r t u i g  met d e  g r o o t s t e  diep- 
gang b e t r e f t  h e t  Noorse echlp  Sinhansa,  d a t  op I j  augustus  1967 
t i j d e n s  een middelmatig ontwikkeld g e t i j  ( b i j l a g e  16) met een 
diepgang van of 13,IO m v i a  he t  Scheur naar  Terneuzen opvoer. 
Hiermee werd de i n  1966 vas tgee te lde  g r o o t s t e  diepgang b i j  de 
- opvaart  - 
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opvaart  v i a  h e t  Scheur (42') met 1 voet overschreden. Vermeld 
si1 da t  b l i j k e n s  de door h e t  Nederlandse Loodswesen ve ra t r ek te  
gegeoena de voorgenomen opvaart van d i t z e l f d e  s c h i p  op 22 
november 1967 (dood t i j )  naar Terneusen n i e t  kon doorgaan i n  
verband met s i j n  g r o t e  diepgang (43'3" of l3,2O m). Bli jkens 
p a r  2.2 kon b i j  h e t  be t re f fende  g e t i j  t i j d e n s  hoogwater op een 
minste besdhikbare waterdiepte  i n  he t  Scheur van ong. 13.40 m 
worden gerekend, hetgeen b i j  de be t re f fende  diepsang (13,20 m )  
u i t e r a a r d  t e  weinig w a 8 .  Het groota te  s ch ip ,  d a t  omstreeks dood- 
t i j  v i a  he t  Scheur opvoer, w a s  h e t  Liber iaanse vaartuig Richard 
C. Sauer,  d a t  op 23 november 1967 met een diepgang van 42'6'' 
(12,95 m )  binnenkwam; d i t  s ch ip  i a  na i n  de Everingen t o t  39'8" 
(12,lO in) rtgelioht ' t  t e  z i j n  opgevaren naar Antwerpen ( b i j l a g e  17). 
Ook i n  1967 nam de v a a r t  van g ro te  achspen op Antwerpen 
s t e r k  toe;  een gevolg van dese ontwikkeling was d a t  men nu 
i n  de Everingen en n a b i j  Terneuaen ook begonnen i a  met he t  
" l ichten" van achepen met bestemming Antwerpen1 i n  de periode 
juni-decembra 1967 betrof  d i t  26 vaar tu igen  ( b i j  h e t  samenstel- 
l e n  van b i j l a g e  15 ia met he t  " l ichten" van dese schepen rekening 
gehouden). O p  b i j l a g e  16 z i j n  de "gel ichte"  vaar tuigen met een 
diepgang van 39' of meer nader aangeduidt een v o l l e g i g  overz ich t  
van de "gel ichte"  schepen met een diepgang voor he t  " l ich ten"  
van 36 ,  of meer g e e f t  b i j l a g e  17. 
Op deee b i j l a g e  i e  zowel de  diepgang v66r a ls  na h e t  l i c h t e n  
aangegeven., alsmede de p l a a t s  waar he t  l i c h t e n  is uitgevoerd 
( i n  de Everingen werden in 1967 i n  t o t a a l  12 schepen g e l i c h t ,  
i n  de Put  van Terneuzen 14, van deze 26 schepen hadden er 20 
een oorspronkel i jke diepgang van 39' of meer) Bl i jkens  b i j l a g e  
17 geschiedde he t  Lichten i n  h e t  algemeen i n  perioden vad om- 
streeke dood t i j {  a l e o h t s  b i j  v i e r  schepen wand h e t  l i c h t e n  om- 
streeke een goed ontwikkeld springtij plaats; dit betrof vaIor- 
tu igen  m e t  een diepgang v66r he t  l i c h t e n  van 41' (12,50 14) of 
- meer.- 
' Voor de meeste deeer  schepen moest Be diepgang na he t  l i o h t e n  
worden vas tges t e ld  aan de hand van de bekende hoeveelheid over- 
geslagen lading.  
i- 
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meer. De vermindering van de diepgang der i n  1967 gel ichte  
vaartuigen varieerde tussen 2 en 12 dm. 
I n  f e i t e  was er i n  1967 sprake van een s terke toenem$pg 
van het aanta l  der  groots te  naar Antwerpen varende schepen 
(diepgang 38' of meer: aan ta l  schepen met 128 toegenomen -van 
101 t o t  229-1 schepen met 39' of meer diepgang: met 8r( toege- 
nomen van 11 t o t  95). Het aan ta l  achepen op weg naar Au$werpen 
met een d'iepgang tussen 36' en 38' nam daarentegen af (van 308 
t o t  ,231). De deebetreffende graf iek van bi j lage 15 brengt e.0.a. 
i n  beeld. 
Blijkens b i j lage  16 ia vooral i n  de tweede h e l f t  van 1967 
de vaart  op Antwerpen met schepen met een diepgang van 39' of 
meer s t e r k  toegenomen. Op 11 oktober 1967 voer het Liberiaanoe 
vaartuig Ruseel H. Green t i j dens  doodtij  v ia  het Scheur met 
een diepgang van 42' (12,80 m)  zonder gel icht  t e  worden u 
AntwerDen. Met desa diepgang is de i n  1965 vastgestelde groot- 
s t e  diepgang b i j  de opvaart naar Antwerpen van 39'8'' met ruim 
2' (70 ca) overschreden. Omstreeks de opvaart van de Russel 
H. Green wa8 de diepteligging van de met betrekking t o t  de 
diepgang van de vaartuigen maatgevende drempels van Valkeniese 
en Bath v r i j  gunstig (ong. g.l.l.w.s.-90 dm). B i j  het betref- 
fende t i j  kon t e r  plaatse  van genoemde drempela'dan ook op een 
beschikbare minste *aterdiepte van ong. 13.60 m t i j dens  hoog- 
water worden gerekend. 
Blijkens de t e r  beachLkking staande gegevene g i j n  i n  1967 
geen vaartuigen met een diepgang van 36' of meer van Antwerpen 
naar zee afgevaren. 
Het OOEtgat werd i n  1967 bevaren door schepen met een 
groots te  diepgang van ruim 35' (10,70 à 10'80 m) .  
par 6 SAMENVATTING. 
Met betrekking to t  de toe t e  la ton  diepgang bleven de 
mogelijkheden voor de scheepvaart v ia  het Oostgat i n  1967, ver- 
geleken met voorgaanäe jaren vrijwel ongewijaigd. ïn de voor de 
scheepvaart maatgevende noordwestelijke aanloop Van d i t  vaarwater 
- werd - 
I 
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werd de minste d i e p t e  wederom bepaald op g,l.l,w.s.-76 dm. 
Onder guns t ige  omstandigheden ia b i j  de huidige d i e p t e l i g g i n g  
i n  h e t  Oostgat saheepvaart  mogelijk met vaar tu igen  met een 
maximum diepgang van ong 35' (10,70 m ) .  Sinds  h e t  i n  1966 
ter p l a a t e e  ui tgevoerde baggerwerk ver toont  de meer stroom- 
opwaarts onder de  Walcherse oever gelegen Galgeput, een v r i j  
guns t ige  l i gg ing .  Ook i n  1967 waren i n  de Se rd i jngeu l  $8ea 
onderhaudsbaggerwerken nodig. 
Ln de Wielingen werden i n  -1967 geen lodingen v e r r i c h t 4  
g e l e t  op de ontwikkeling van deze geul  gedurende de voorgaan- 
de jaren, kan In d i t  gebied gerekend worden op een minste 
d i e p t e  middenvaarwaters van g.l.l.w.s.-82 dm. Bij deze d iep te-  
l i g g i n g  is onder guns t ige  omstandigheden scheepvaart  mogelijk 
met waartuigen met een maximum diepgang van ong. 38' î11,60 m ) .  
In 1967 is e c h t e r  b i j  de opvaart  van diepgaande schepen ( 3 6 ,  
of meer) geen gebru ik  gemaakt van de z u i d e l i j k e  r o u t e  v i a  de  
Wielingent a l l e  schepen met een d e r g e l i j k e  g r o t e  diepgang z i j n  
opgevaren v i a  h e t  Scheur. 
t u s  1966-31 december 1967 i n  h e t  Scheur ong. 2,5 &In. m 
gebaggerd. 
Omatreeks ju l i -augus tus  1967 werd de minste d i e p t e  middenvaar- 
waters i n  deze geul  bepaald op g.l,l.w.s.-97 dm, tegen  
g.l.l.w.s.-95 âm i n  1966. Onder guns t ige  owtandigheden kan 
h e t  Scheur thans  bevaren worden door schepen met een  maximum 
diepgang van 43, à 44' (rufm 13 meter).  
Bet s c h i p  d a t  t o t  nu t o e  met de g r o o t s t e  diepgang de Wester- 
sche lde  v l a  he t  Scheur opvoer was h e t  Noorae vaartuig gighansa. 
D i t  v a a r t u i g  voer op 13 auguatua 1967 met een diepgang van 
43' (13,lO m) naar Terneusen. 
Hanaweert v i e l  in de loop van 1967 op enkele  drempels ee& sekero 
ach te ru i tgang  van de minste d i ep ten  op t e  merken. D e  drempel van 
Borsse ls  vertoonde i n  1967 da ondiepste  l i g g i n g  In d i t  gedeel- 
t e  van de vaargeul  (g,ï.ï.u.a.-98 dm); i n  1966 werd d e  
Ten behoeve van de scheepvaart  werd i n  de  periode 1 augus- 
s p e c i e  3 
I n  h e t  grootscheepsvaarwater tueeren Vl i ss ingen  en 
. ondiepste  - 
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ondieps te  l igg ing  tus sen  Vl i ss ingen  en Hanaweert op de  drem- 
p e l  van Baarland v a s t g e s t e l d  (g.l.l.w.a.-IOO dm). 
Opmerkelijk is h e t  f e i t  d a t  de drempel van Boreseie i n  de 
loop van 7967 een ach te ru i tgang  van de  minste d i ep te  vertobn- 
de van ang. I m. Op de drempel van Baarland t r a d  een aekere 
versmal l ing  van de vaargeul  op* Onderhoudsbaggerwerken werden 
i n  h e t  be t r e f f ende  geulgedee l te  i n  1967 n i e t  v e r r i c h t .  
i n  1967 aan he t  r i v i e r b e d  van de Westerschelde (gedee l t e  
Vlisd,ritnger>-Haneweert) i n  totaal  ong. 3,7 m l n .  m aanä ontt rok-  
ken; een hoeveelheid van ong, 2 ,8  mln. m spec ie  afkoiastig,. 
van een  a a n t a l  i n  u i t v o e r i n g  e i j n d e  werken werd in he t  r ivier-  
bed gedeponeerd (o.a. 2,s mln. m3 
werken t e  Terneuzen). 
Ten behoeve van de  u i tvoe r ing  van d ive r se  werken werd 
3 
3 
aîkometig van d e  haven- 
Van de tu s sen  Hansweert en de  Boudewijnsluis gelegen 
drempels vertoonden de drempels van Valkenisse en Bath i n  1967 
d e  ondieps te  l i@ng.  ûvor. h e t  algeri,een was de drempel l igging 
(minimum d i e p t e )  i n  h e t  be t r e f f ende  geulgodee l te  d i t  J a a r  i e t s  
guns t ige r  dan i n  ?g6G. De minste d i e p t e  op de drempels van 
i f r lkenisse  en Bath werd i n  1967 bepaald op g,l,l.w.a.-82 dm; 
omstreeks hoegwater s p r i n g t i j  kan b i j  deze drempeldiepte ge- 
rekend worden op een minste beschikbare waterdiepte  van 136 
dm. Bovenstrooms van de Boudewijnaluia is de minste beschik- 
bare  Waterdiepte r u i m  1 meter k l e i n e r  gebleken dan i n  h e t  
r i v i e r g e d e e l t e  benedenatroome van d i e  s l u i s .  
Belgische S t a a t  i n  t o t aa l  6.85 mln. m3 spec ie  gebaagerd, ver- 
geleken met 1966 ( t o e n  7,4 m l n .  m3 npeoie werd opgebracht) een 
Vermindering met 8%. De vermindering van de i n  t o t a a l  gebagger- 
de hoeveelheid spec ie  hangt samen met de verminderde omvang 
van de baggerwerken op Belgisch gebied (1966: 3,9 mln. a3; 
1967: 2,4 mln. rn 1. Op Nederlands gebied (zonder de drempel 
van Zandvl ie t )  werd i n  1967 meer gebaggerd dan i n  h e t  vor ige  
3 3 jaar (1966: 3 , s  mln. m { 1967: 4,k5 mln. m ). Benedenstrooms 
van de Boudewijnsluis was de i n  1967 gebaggerde hoeveelheid 
Tot inatandhou@ing van de vaargeul  werd i n  1967 door de 
3 
- spec ie  - 
I 
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apeoie vrijwel gelijk aan de hoeveelheid die in 1966 werd 3 
opgebracht (6 '2  mln. m') i bovenatrooms van de $OUdeWiJn6lUie 
mln. m in 1966. 
werd in 1967 ong. 0.65 mln. m 3 specie gebaggerd, tegen 1,2 
gebaagerde hoeveelheid apeoie (1 ,55 mLn. m 3 1 werd 84% buiten 
3 
Van de in 1967 stroomopwaarts van de drempel van Zandvliet 
het rivierbed afgevoerd, de reet in de rivier teruggestort. 
Van de op Euederlanda gebied (niet inbegrip van de drempel v&n 
* Zandvliet) gebaggerde hoeveelheid spacle ( 5 , 3  mln. m 3 werd 
ong. 0.9 mln. nt 3 buiten de rivier afgevoerd. De refat (4,4 mln. 
m3) werd in diverse stortplaatsen in de rivier teruggestort. 
Voora3, van de stortplaats biJ boei 63 werd een intensief gebruik 
gsnaakt (2,6 mïnr m3). 
De scheepvaart op Antwerpen vertoonde in 1967 een verdere 
toeneming van de vaartuigen met grotere diepgqng. D i t  jaar zijn, ~ ~ 
bijvoorbeeld 460 schepen naar âese haven h opgevaren met een diep,; ~ ~ 
gang van 36' of meer, tegen 409 in 1966; voor een diepgang van 
381 en meer belopen deze aantallen 229 voor 1967 tegen 101 voor 
1966. Van deskschepen waren er alvorens verder op te varen 12 
"gelicht*' in de Everingen eu 14 in de Put van Terneuz&(,  van^ 
20 van desa vaartuigen wae de diepgang vbár het '*iichtenr* 39' 
of meer. Het vaertuig dkt in 1967 met de grootste diepgang n a p  
Antwerpen opvoer was de Russiel U .  Green. Deze opvaart vond 
plaats op 11 oktober tijdens doodtij, met e0n diepgang van 4 2 ,  
( 1 2 ~ 8 0  m). De in 1965 Vastgestelde grootate diepgang van 39*81* 
(12,09 m) werd hiermede niet onbelangrijk overschreden. 
Westeraoheide opgevaren met bsatemming Vlissinípni met bestemming 
Terneusen voeren in totaal 9 Qchepen met een dergelijke  diepgang^ 
OP * 
, 
~ ,, 
In 1967 is 1 vagrtuig met een diepgang van 36' of,meer de 
Vliasingenr deoember 1968 De technisch hoofdambtenaar 
Gezien: .:,:$&,..45$ - ... - 
-. 
-tD. de LooPf) 
De Boofdingeniaur, 
had& 
(ir. J*-'van Malde) 
1 
-- "._lll___ -____ ___ ----- ----_- - --- - 
Staa t  van bij lageh behorende bi$ nota 68.1 van deoember 1968. 
De bevaarbaarheid van de Wastersoltelde i n  1967. 
------'-'--~or--atam-- -- - 
OaisahriJving mat boek l a E O  
c 
- -______- _ _ _ ~ ~ _ _ ~  --_-- __--___ ----___. A_-- 
1 Oyershcht vraaregen 1967 (Cchsldemond-Bouderi3n- 
elcliel A4 68.561 
2 Verloop mSnLmum drempeld$spten sedert  1948 
(Soheldsaond-Boudewi jn s lq i s )  A4 68.601 
3 Sinds 1929 i n  de Sardijngeql gebaggerde hoeveel- A I  62.143 
4 I n  1967 t.bi*. diverse werken en door particu- 
68,640 
5 Bagger- en btprtplaataen 1967 t.b.v. Belgiaohe A4 68.328 
6 Sedert 1905 door België op de  Westersohelde ge- AZ 58.431 
7 Sedert 1950 door België op de Belgische Schelde AI 60.283 
8 Tabellariaoh w e r s i a h t  onderhoudsbaggerwerkeq ~4 68. 64 
9 Idem bi j lage  8 (graf isçh ovareicht)  A4 68. 57 
10 Sedert 1950 door BeLgig gebakgarde hoeveelheden 41 64.375 
11 Sedert 1990 dbor België gebaggerde hoeveelheden 41 64.376 
heden epacie 
l i e r e n  gebaggerd8 en geatorta hoeveelheden specie A3 
staat 
baggerde hocvaelheden speoie  i n  a3 
gebag$erda hoeveelheden specie i n  n3 
1967 (drempel8 van Zandvliet t/n Hanrrweert) 
apeoie op Nederlandat tesp. Belgisch gebied 
speoie, stroomopwaarts resp. stroomaiwaarts de 
Boudewijaslais 
e t o i t a  haeveelheden apeoie 
en Hansweert eedart  medio 1966 
( Schaldsmond~Boudewi jneW.8 ) 
buigen en hun besteinmingen 
Antwerpen of Terneuzien 
12 Sedert 1946 dam Belgig op de Weeterschelde ge- A2 58.433 
13 Overzicht minimum drempeldiepten tuseen Burcht A 3  68.600 
I 4  Schematisch oueraioht drempels hoofdvaaiwater 42 68.599 
19 Sinds 1960 opgevaren aantal len diepgaande vaar- A 3  68.654 
I 6  I n  1967 opgevaren grote schepen met beateiaming A2 68.644 
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TOELICHT1 NG: 
DE HÒEvEELHEDEN BETREFF~NDE DE JAREN' 1929 t/m 1939 ZUN 
OVERGENOMEN UIT DE VERSLAGEN OPENBARE WERKEN, DE 
OVERIGE ZIJN ONTLEEND AAN O€ VERREKENSTATEN 
GET 1 GEZ~GEC 1 AKKIWESTERSCHELDE-SARDVNGEUL I 
I I 
' RESP. GESTORTE,(c.q. AFGEV0ERDE)SPECIE JNm A/I 6 OVERZICHT VAN DE SEDERT1923GEBAGGERDES 
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A2 
3AGGER- L ATS E N 1 I I I , !  I y I 1 
58.431 
IREMPEL 
1LKENISSE 
~, - ~~ ~ 
IRFMPEL 
IAARLAND 
___~ 
iV'ERLOOP 
1LKENISSE 
T O  ELI CHTING 
 DREMPEL VAN ZANDVUET 
DE GEGEVENS BETREFFENDE DE JAREN ~9mt/rnis3s EN 195O~/m49Sa 
Z!JN ONTLEEND AAN BELGISCHE LODINGKAARTEN. 
MAANDELUKSE OPGAVEN VAN DE ANTWERPSE ZEEblENSTEN . D E  OVERIGE AAN DE 
ER V N AT TER HOOGTE VAN DE 
')IN LICHT0 H E T w & , W E R D  S T  IN1967 TEN BEHOEVE 
VAN HET OPRUIMEN VAN EEN HOMPEL AAN DE LINKEROEVER 
24 819 I n 3  SPECIE GEBAGGERD. 
RLIKSWATERSTAAT -DIRECTIE ZEELAND 
STUDIEDIENST VLISSINGEN 
WESTERSCHELDE 
SEDERT 1905 DOOR BELGIE 
GEBAGGERDE HOEVEELHEID SPECIE IN rn' 
5OEC. '68  I I 
BAGGERPLAATSEN 
I 
D R E M P E L  VAN @ U R C H T -  
P E T R O L E U M P I E R  
REDE VAN A N T W E R P E N  
~ ~- ~ . . 
PALINGPLAAl 
DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
DREMPEL VAN DRAAIENDE SLUIS 
DREMPEL VAN KRANKELOON 
DREMPEL VAN DE PAREL 
PLAAT VAN DE PAREL 
KETELPLAAT - BOUDE WVNSLUIS 
DREMPEL VAN L I L L O -  
PLAAT VAN L I L L O  
DREMPEL VAN FREDERIK- 
PLAAT VAN DOEL 
JAREN 
i 
TOELICHTING: 
TOT 1QbO:SAMENGESTELD NAAR GEGEVENS VAN DE BELGISCHE LODINGKAARTEN, 
WEGENS HET ONTBREKEN VAN DE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN VAN 
. r  ENKELE UITGEVOERDE BAGGERWERKEN NIET GEHEEL NAUWKEU,RIG 
VANAF 1960:CAMENGESTELD NAAR OPGAVEN VAN DE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
GET. GEZ. GEC. AKK. BELGISCHE SCHELDE 
JdR. ,E ,,d$ %.i HOEVEELHEDEN SPECIE IN rn AI 160.28 SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE 
RUKSWA?ERSTAAT DIRECTIE ZEELAND STUDIEDIENST VLISSINGEN 
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GET. GEZ. GEC AKK. WESTERSCHELDE-6ELG.SCHELDE 
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